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講義科目名 配当学期 内容 対応する資格試験
簿記基礎 年次前期 会計情報の作り方 日商簿記検定試験 級
財務会計論 年次前期 財務諸表の読み方 大商ビジネス会計検定試験 級
管理会計論 年次後期 会計情報の使い方 なし
簿記特論 年次後期 原価計算 日商簿記検定試験 級 一部
ゼミナール科目名 配当学年 内容
基礎ゼミナール 年次 初年次教育 担当しない学期もある




本学では 社の遠隔会議システムである を導入し、 年度前期のすべての授業を







の が 年次生であるのに対して、財務会計論は 年次生 、 年次生 、 年次生 と
学年構成が大きく異なり、上級生のほうが 下での大学への登校に不安を感じたと推測され
る。






















の履修学生の 70% が１年次 であるのに対して、財務会計論は１年次生０%、２年次生 31%、
３年次生 57% と学年構成が大きく異なり、上級生のほうが COVID-19 下での大学への登校に不
安を感じたと推測される。
　なお、遠隔授業の導入とは別の理由 、2020 年３月に自宅のインターネット回線を ADSL か
ら光（IPv6 IPoE 接続）に変更した結果、自宅でも円滑に授業を実施できた２）。
３. ２　2019 年度後期からの変更点
　遠隔授業の実施以外での 2019 年度後期からの変更点は以下の 2 点である。
（１）授業用資料の電子化




































者は 224 教室で対面授業を実施し、224 教室の共有画面と音声を Webex で 225 教室に配信した。































































　 　例えば、日付は国際標準化機構（ISO: International Organization for Standardization）の
ISO 8601 を適用し、YYYY-MM-DD または YYYYMMDD と表記する。2021 年 1 月 23 日を
2021-01-23 ま た は 20210123 と 表 記 し、2021-1-23、2021/01/23、2021/1/23、1/23/2021、
23/1/2021、23-Jan-2021 などと表記しないようにする。




（１ ）予習ノート（穴埋め教材）を作成している。過去の FD 研修会における他の先生の事例を
採用した。





（４ ）2019 年度後期から、見やすく読みまちがえにくい UD フォント（ユニバーサルデザイン書
体）を使用している。Windows 10 Ver.1809 以降でモリサワ社製「BIZ UDP 明朝 Medium」







（７ ）オフィスソフトについては Microsoft Office だけではなく、無料の Apache OpenOffice を
前身の OpenOffice.org の頃から長年にわたり併用しており、今年度からは更に LibreOffice
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　本稿は、新潟国際情報大学 2020 年度 FD 研修会（2020-12-02，於・新潟国際情報大学本校）
における報告発表の内容を加筆・修正したものである。また、新潟国際情報大学 2018 ～ 2019
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